








Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor Produksi Batik Khas Purworejo 
(Studi Kasus: Pengrajin Batik Di Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo 
Jawa Tengah)”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh bahan 
baku, modal, dan tenaga kerja secara bersama-sama dan parsial terhadap jumlah 
produksi kerajinan batik khas Purworejo, serta menganalisis skala ekonomi dan 
efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi batik khas Purworejo di Kecamatan 
Banyuurip Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di 
Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Penelitian ini 
menggunakan data primer. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bahan baku berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap jumlah produksi batik, tenaga kerja tidak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap jumlah produksi batik, modal berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap jumlah produksi batik dan usaha produksi batik di Kecamatan 
Banyuurip Kabupaten Purworejo Jawa Tengah menunjukkan skala ekonomi yang 
menurun atau decreasing return to scale, dan penggunaan faktor produksi bahan 
baku belum efisien, sedangkan penggunaan faktor produksi tenaga kerja dan 
modal tidak efisien. 
Implikasi dalam penelitian ini adalah (1) bahan baku yang dibeli sebaiknya 
memiliki kualitas yang baik dengan tidak adanya kerusakan, agar tidak 
menghambat proses produksi, (2) tenaga kerja yang ahli dan terampil yang 
sebaiknya dipekerjakan agar dapat memberikan hasil yang maksimal, 
dibandingkan menggunakan tenaga kerja yang jumlahnya lebih banyak tetapi 
tidak memiliki keahlian atau keterampilan yang beresiko menghambat proses 
produksi, (3) modal sebaiknya dihitung kembali sebelum dipergunakan untuk 
membeli bahan baku atau mengeluarkan biaya untuk upah para pekerja, dan 
kurangi biaya yang tidak perlu dikeluarkan.  
 







This research entitled “Production factor analysis on Batik from Purworejo 
(Case Study: Batik Craftsman in Banyuurip sub-district, Purworejo regency, 
Central Java). The purpose on this study is to analyze effects of raw material, 
capital and labour simultaneously and partially towards total product of batik 
handicraft from Purworejo, and to analyze economic scale and useable production 
factors efficiency of batik from Purworejo in Banyuurip sub-district, Purworejo 
regency Central Java. 
The type of this research is quantitative research. This research was 
conducted in Banyuurip sub-district, Purworejo regency, Central Java. This 
research was using primary data. Analysis tools that use in this research is 
regression. 
The results of this research shows that, raw material have positive effects 
and significant on total product of batik, capital have not positive effects and 
significant on total product of batik and batik production business in Banyuurip 
sub-district Purworejo regency Central Java shows that economic scale is 
decreasing or decreasing return to scale, and useable production factors of raw 
material have not efficient yet, however useable production factors of labour and 
capital are not efficient. 
Implications of this research is (1) purchased raw material should have 
better quality without damage, so does not obstruct production process, (2) skilled 
labour should be hired so that give maximum results, compared using more labour 
but unskilled which is at risk of obstructing production process, (3) capital should 
be recalculated before it used to buy raw material or spend money on labour 
wages, and reducing cost that should not be spent on. 
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